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ABSTRAK 
 
Asna Lutfiatul Ulfa, 2817123022, 2016, Penerapan Model Inquiry Untuk 
Meningkatan Kemampuan Memecahkan Masalah IPA 
Peserta Didik Kelas III MI Darussalam Wonodadi Blitar. 
Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
(MI), Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, IAIN 
Tulungagung, Pembimbing: Moh. Arif, M.Pd 
 
Kata kunci : Model Inquiry, Memecahkan Masalah 
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan upaya peningkatkan kualitas 
pendidikan dengan penyelenggaraan proses pembelajaran, dimana guru sebagai 
pelaksana pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam keberhasilan 
proses pembelajaran disamping faktor lainnya seperti peserta didik, bahan 
pembelajaran, motivasi, dan sarana penunjang. Oleh karena itu inovasi dan 
kreatifitas para pendidik sebagai ujung tombak berhasil tidaknya pendidikan 
dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia mutlak diperlukan, salah satu 
bentuknya adalah dengan melakukan pembaharuan model pembelajaran. Hal ini 
bertujuan agar peserta didik lebih aktif serta kemampuan memecahkan masalah 
IPA di kelas III MI Darussalam Wonodadi dapat meningkat terutama dengan 
menggunakan model inquiry.  
Dengan menggunakan model inquiry dalam pembelajaran IPA dapat 
melakukan rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara 
maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari, dan menyelidiki 
secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan 
sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri serta dapat meningkatkan 
kemampuan memecahkan masalah IPA peserta didik kelas III MI  Darussalam 
Wonodadi Blitar 
Rumusan masalah: 1) Bagaimana proses penerapan model inquiry dalam 
kemampuan memecahkan masalah pada mata pelajaran IPA materi gerak benda 
pada peserta didik kelas III MI Darussalam Wonodadi Blitar Tahun Ajaran 
2015/2016? 2) Bagaimana peningkatan kemampuan peserta didik dalam 
memecahkan masalah melalui model inquiry pada mata pelajaran IPA materi 
gerak benda di kelas III MI Darussalam Wonodadi Blitar Tahun Ajaran 
2015/2016? 
Tujuan penelitian: 1) Untuk mendiskripsikan kemampuan memecahkan 
masalah melalui penerapan model inquiry pada mata pelajaran IPA materi gerak 
benda pada peserta didik kelas III MI Darussalam Wonodadi Blitar Tahun Ajaran 
2015/2016. 2) Untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah IPA 
materi gerak benda melalui penerapan model inquiry peserta didik kelas III MI 
Darussalam Wonodadi Blitar Tahun Ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan 
pendekatan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan 4 
tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. Untuk 
xviii 
 
mengetahui dan membandingkan kemampuan memecahkan masalah peserta didik 
melakukan tindakan pre test terlebih dahulu kemudian melakukan pos test, untuk 
mengetahui perbedaan penggunaan metode ceramah dengan penggunaaan  model 
inquiry yang dilakukan oleh peneliti dalam meningkatkan kemampuan 
memecahkan masalah IPA peserta didik kelas III MI Darussalam Wonodadi. 
Proses penerapan model inquiry pada penelitian adalah sebagai berikut: 
Kegiatan awal, peneliti terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
mengaitkannya dengan apa yang ada disekitar lingkungan. Serta memotivasi 
peserta didik agar semangat belajar. Kegiatan inti, peneliti menggunakan model 
inquiry  yang berisi tentang: Guru membagi peserta didik menjadi beberapa 
kelompok besar dan  memberi tugas atau masalah tentang materi gerak benda ke 
tiap-tiap kelompok dan peserta didik mencari dan memecahkan masalah tersebut 
dengan kelompoknya. Kemudian salah satu peserta didik memaparkan hasil 
diskusi didepan kelas. Tugas guru hanya mendampingi dan fasilitator bagi peserta 
didik. Sedangkan untuk siklus II guru yang mengevaluasi dari siklus I dan 
menjelaskan keseluruhan materi gerak benda yang disampaikan peneliti mulai dari 
siklus I sampai siklus II selain itu guru memberi umpan dengan soal tanya jawab, 
jka peserta didik bisa menjawab maka peserta didik akan mengangat tangannya. 
Pada kegiatan akhir dalam satu siklus, peneliti melakukan penyimpulan terhadap 
materi bersama dengan peserta didik. Hal ini bermaksudkan agar pemahaman 
peserta didik terhadap materi lebih mudah untuk diingat. Peneliti juga melakukan 
tes akhir sebagai alat evaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi, 
tujuannya yaitu untuk mengetahui peningkatah hasil mulai pre test, tes akhir 
siklus I dan tes akhir siklus II. 
Hasil dari penelitian melalui penerapan model Inquiry diketahui dapat 
meningkatkan kemampuan memecahkan masalah IPA peseta didik kelas III MI 
Darussalam Wonodadi Blitar, hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata peserta didik 
43 (pre test), meningkat menjadi 78 (post test siklus I), dan meningkat lagi 
menjadi 81 (post test siklus II). Sedangkan kemampuan memecahkan masalah 
mengalami peningkatan dari post test (siklus I) dan post test (siklus II). Hal 
tersebut dapat diketahui rata-rata kemampuan memecahkan masalah pada siklus I 
mendapatkan 86, dan meningkat pada siklus II yaitu mendapatkan 91. 
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ABSTRACT 
 
Asna Lutfiatul Ulfa, 2817123022, 2016, Application of Inquiry Model For 
Improving Problem Solving Ability of Students Class III IPA 
MI Darussalam Wonodadi Blitar. Thesis, Department of 
Teacher Education Islamic Elementary School (MI), Faculty 
of Tarbiyah and Science Teaching, IAIN Tulungagung, 
Supervisor: Moh. Arif, M.Pd 
 
Keywords: Model Inquiry, Problem Solving  
 
This research is motivated by the efforts of enhancing the quality of 
education by organizing the learning process, where teachers practice education 
holds a very important role in the success of the learning process in addition to 
other factors such as learners, learning materials, motivation, and support 
facilities. Therefore, innovation and creativity of the educators as the spearhead of 
the success or failure of education in improving the quality of human life is 
absolutely necessary, one of its forms is the reform model of learning. It aims to 
be active learners and problem-solving skills in class III MI IPA Darussalam 
Wonodadi can be increased especially by using a model of inquiry. 
Using the model of inquiry in science teaching can perform a series of 
learning activities that engage learners optimally throughout the ability of learners 
to search and investigate in a systematic, critical, logical, analytical, so that they 
can formulate their own inventions with confidence and can improve the ability of 
troubleshoot IPA learners class III MI Darussalam Wonodadi Blitar 
Formulation of the problem: 1) How the application of models of inquiry 
to improve the ability to solve problems in science subjects the material 
movement of learners class III MI Darussalam Wonodadi Blitar? 2) Is there an 
increase in the ability of learners in solving problems in materials science subjects 
motion of objects in class III MI Darussalam Wonodadi Blitar? 
Objective: 1) To describe the ability to solve problems through the 
application of models of inquiry in science subjects the material movement of 
learners class III MI Darussalam Wonodadi Blitar. 2) To improve problem-
solving skills IPA movement of material through the application of models of 
inquiry learners class III MI Darussalam Wonodadi Blitar. 
This study is a Class Action Research using qualitative research approach. 
Methods of data collection using four phases: planning, action, observation, 
reflection. To find and compare the problem-solving skills of learners taking 
action pre-test first and then do the post test, to determine differences in the use of 
the lecture method with the use of model of inquiry conducted by researchers in 
improving problem-solving skills of learners IPA class III MI Darussalam 
Wonodadi. 
The implementation process models of inquiry in the study are as follows: 
The initial activity, the researchers first conveying learning objectives and relate it 
to what is around the environment. And to motivate learners to the spirit of 
learning. Core activities, researchers used a model of inquiry which contains 
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about: The teacher divides the students into several large groups and assign tasks 
or problems concerning the movement of materials to each group and learners 
find and solve the problem with the group. Then one of the students explained the 
result of discussions in front of the class. The task of assisting teachers and 
facilitators only for learners. As for the second cycle teachers are evaluated from 
the first cycle and explain the overall motion of the material submitted researchers 
started from the first cycle to the second cycle in addition to the teachers gave 
feedback to the matter of question and answer, if learners can answer the learners 
will raise his hand. At the end of the activity in one cycle, the researchers 
conducted inference of the material along with the learner. This meant that the 
students understanding of the material easier to remember. Researchers also 
conducted a final test as an evaluation tool students understanding of the material, 
the goal is to determine the resulting increase began pre-test, final test cycle I and 
final test cycle II. 
Results from research through application of models of Inquiry is known 
to increase the ability to solve problems IPA peseta students of class III MI 
Darussalam Wonodadi Blitar, it is shown from the average value of learners 43 
(pre-test), increased to 78 (post test cycle I), and increased again to 81 (post test 
cycle II). While the ability to solve problems has increased from post test (cycle I) 
and post test (cycle II). It can be known average ability to solve problems in the 
first cycle to get 86, and increased in the second cycle is to get 91.  
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